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Abstract 
Background and Objectives: Islam considers to health, in all its dimensions including biology, psychology, society 
and spirituality, As far as the believer is introduced as a person with right behavior and the basis of the most unethical 
behavior is stated deviation from the health. The aim of this study is to review of the jealousy effects on mental health 
from the perspective of Islam and Psychology.  
Materials and Methods: The design of this study is descriptive- library research. This study, consistent with other 
research findings, indicates jealousy as one of the improper behaviors is rooted in inappropriate childhood experiences 
and partial learn of moral behavior (conscience). 
Results: Also similar to previous studies, this study shows that roots of jealousy can be traced to family background, 
Fields such as discrimination in the family, lack of security, lack of attention to proper parenting style, creating a sense 
of inferiority in children, disregarding their individual talents and their fosterage and the weakness of self-esteem. 
Conclusion: Preventive and educational programs can be provided in the family and education to reduce the multiple 
effects of this individual, family and social behavior. 
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على الصّحة النفسّية من وجهة نظر اإلسالم وعلم النفس: دراسة بعض من آثار الحسد 
 دراسة وصفّية مكتبّية
 
 1، بتول نّجاريان2*زکّية نّجاريان، 1شهاب الدين ذوفقاري
 
 .إیرانمعارف القرآن والعرتة )ع(، إصفهان، امعة ادلعارف اإلسالمّیة جبقسم  -1
 .إیران، كاشان، إصفهانامعة  جب علم النفسقسم  -2
 
 الملّخص
، إّن لكّل اجلوانب احلیویّة والنفسّیة واالجتماعّیة للصّحة عند دین اإلسالم قیمة، حبیث یعّرف اإلنسان ادلؤمن كشخص ذي السلوك السلیم ف:اهدالسابقة و األ
آثار احلسد على الصّحة النفسّیة من وجهة  ویذكر االحنراف عن الصّحة كأصل لكثري من التصّرفات الالأخالقّیة. واذلدف من ىذا البحث، نظرة عاّمة لبعض من
 نظر اإلسالم وعلم النفس.
بالطریقة الوصفّیة ادلكتبّیة، قد اسُتفید من كتب يف رلال العلوم الدینّیة، وعلم النفس اإلسالمّي، والصّحة النفسّیة  يف ىذه البحث اّلذي یتمّ المواّد و األساليب: 
 وعلم النفس مؤّكًدا على موضوع احلسد.كما اسُتفید من مقاالت يف رلال الدین 
مع ادلكشوفات البحثّیة األخرى أّن احلسادة والسلوك التحّسدّي من التصّرفات اّليت تكمن جذورىا يف التجارب  قد كشفت ىذه الدراسة متماشیةً المكشوفات: 
مع الدراسات السابقة أّن جذور احلسد ميكن رؤیتها يف اخللفّیات  ماشیةً السّیئة لعهد الطفولة ويف التعّلم الناقص للسلوك األخالقّي )الوجدان(، كما كشفت مت
، وعدم االىتمام بادلواىب والداأل، وخلق الشعور بالنقص لدى والداألالعائلّیة منها التمییز يف األسرة، وانعدام األمن، والغفلة عن األسالیب الصحیحة يف تربیة 
 ال احرتام الذات.الفردیّة وترقیتها، والنمّو الضعیف يف رل
 األسرة ويف إدارة الرتبیة والتعلیم.من أجل اخنافض اآلثار ادلتعّددة الفردیّة، والعائلّیة، واالجتماعّیة ذلذا السلوك، ميكن القیام بالربامج الوقائّیة والتعلیمّیة يف : النتيجة
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ٍرزی بر ظالهت رٍاى از دیذگبُ اظالم ٍ بررظی برخی از اثرات حعبدت
 ییکتببخبًِ-ی تَصیفیؼٌبظی: هطبلعِرٍاى
 
 1، بتَل ًجبریبى2*، زکیِ ًجبریبى1رٍفقبریؼْبة الذیي 
 
 .زاًكگبُ هؼبضف لطآى ٍ ػتطت)ع(، انفْبى، ایطاى ،گطٍُ هؼبضف -1
 قٌبؾی زاًكگبُ وبقبى، انفْبى، ایطاى. گطٍُ ضٍاى -2
 
 چکیذُ
وِ لبئل اؾت؛ تب خبییی اثؼبز آى اػن اظ ظیؿتی، ضٍاًی، اختوبػی ٍ هؼٌَی اضظـ زیي اؾالم ثطای ؾالهت زض ّوِف: اّذاظببقِ ٍ 
وٌس. ّسف ی اغلت ضفتبضّبی غیطاذاللی ضا اًحطاف اظ ؾالهت شوط هیًوبیس ٍ ضیكِضا قرهی زاضای ضفتبض ؾلین هؼطفی هی هؤهياًؿبى 
 قٌبؾی اؾت.ٍضظی ثط ؾالهت ضٍاى اظ زیسگبُ اؾالم ٍ ضٍاىثطضؾی اخوبلی ثطذی اظ آثبض حؿبزتاظ پػٍّف حبيط 
قٌبؾی اؾالهی ی ػلَم زیٌی، ضٍاىّبیی زض حَظُیی اًدبم قسُ، اظ وتبةوتبثربًِ-ایي هُبلؼِ وِ ثِ ضٍـ تَنیفی زض: ّب رٍغهَاد ٍ 
 ثط هَيَع حؿبزت اؾتفبزُ قسُ اؾت. سیتأوقٌبؾی ثب ی زیي ٍ ضٍاىٍ ؾالهت ضٍاى ٍ ّوچٌیي اظ همبالتی زض حَظُ
ٍضظی اظ خولِ ضفتبضّبیی اؾت وِ ضیكِ زض ًكبى زازُ اؾت وِ حؿس ٍ حؿبزتی پػٍّكی ّب بفتِایي هُبلؼِ ّوؿَ ثب زیگط ی ّب: یبفتِ
ّبی پیكیي، ایي هُبلؼِ ّوچٌیي ّوؿَ ثب هُبلؼِّبی ًبهٌبؾت زٍضاى وَزوی ٍ یبزگیطی ًبلم ضفتبض اذاللی)ٍخساى( زاضز. تدطثِ
-ّبیی هبًٌس تجؼیى زض ذبًَازُ، ًجَز اهٌیت، ثیظهیٌِّبی ذبًَازگی خؿتدَ وطز؛ تَاى زض ظهیٌِّبی حؿبزت ضا هیًكبى زاز وِ ضیكِ
تَخْی ثِ اؾتؼسازّبی فطزی ٍ پطٍضـ آى ٍ ضقس ثیٌی زض فطظًساى، ثیّبی زضؾت فطظًسپطٍضی، ایدبز حؽّ ذَزونتَخْی ثِ ؾجه
 يؼیف ػعت ًفؽ.
ی پیكگیطاًِ ٍ آهَظقی زض ذبًَازُ ّب ثطًبهِِ ث تَاى یهثطای وبّف اثطّبی هتؼسز فطزی، ذبًَازگی ٍ اختوبػیِ ایي ضفتبض گیری:  ًتیجِ
 ٍ آهَظـ ٍ پطٍضـ السام وطز.




ّبی اختوبػی، وِ هؿبئل اؾبؾی هَخَز زض ظًسگی ٍ ضاثُِاظ 
 ٍضظی اؾت.ی زیي اؾالم لطاض گطفتِ، حؿبزتهَضز تَخِ ٍیػُ
-ی اؾت وِ ثُؼسّبی ضٍاىاّبی اذاللیحؿبزت اظ هَيَع
قه ثطذَضز هٌُمی ثب حؿبزتِ قٌبذتی زاضز؛ ثٌبثطایي، ثی
ُ قٌبذتی ایي پسیسذَز ٍ زیگطاى، هتَلف ثط تحلیل ضٍاى
  .(1)اؾت
ٍضظی ٍخَز زاضز؛ ّبی هتؼسزی زض ًىَّف حؿسّب ٍ ضٍایتآیِ
حؿبزت قیُبى ثِ آزم )ع( ٍ  ِ هبخطایتَاى ثاظ آى خولِ هی
قاَل َربِّ »ضاًسُ قسى ٍی اظ زضگبُ ذساًٍس هتؼبل اقبضُ وطز: 
َعُثوَن؛ قاَل فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِین  فَأَْنِظْرِن ِإىل . حًطت ػلی)ع( (2) «یَ ْوِم یُ ب ْ
س هطيی اؾت وِ هجتالی ثِ آى فطهبیٌس: حؿی حؿس هیزضثبضُ
ٍضظی، ضفتبضی ثیوبضگًَِ اؾت وِ . حؿبزت(3)آضاهف ًساضز
ی گٌبّبى ّبی خؿوبًی وِ هَخت وفبضُثطذالف زیگط ثیوبضی
قَز، وِ زض زًیب ٍ تٌْب هَخت ثَاة اذطٍی ًویقًَس، ًِهی
حؿس اثطّبی  .(4)قَزآذطت ًیع هَخت ضًح ٍ اًسٍُ هی
ٍاًی زاضز ٍ اًؿبى ضا زچبض ًبهُلَثی ثط ؾالهت خؿوبًی ٍ ض
ّبی ًبهٌبؾت اؾت وِ تط نفتی اظ نفتوٌس. ونثیوبضی هی
فطهبیٌس: ایي ّوِ پیبهسّبی ثس زاقتِ ثبقس. اهبم ػلی)ع( هی
. (5)« وٌسالحؿس یصیت الدؿس: حؿس خؿن ضا شٍة هی»
احلََْسُد اَل ََیِْلُب ِإالَّ »فطهبیٌس ّوچٌیي حًطت زض خبی زیگط هی
حؿبزت خع ایدبز :  «َو َغْیظًا یُوِىُن قَ ْلَبَک َو مُيِْرُض ِجْسَمکَ ة َمَضرَّ 
 هرٍریی هقبلِ
 
 …ٍضظی ثط  تی پػٍّف زض زیي ٍ ؾالهت                                                                               ثطضؾی ثطذی اظ اثطات حؿبز/ هدل68ِ
 
. (6)«ذكن ٍ تًؼیف شّي ٍ خؿن، چیعی زض پی ًساضز
حؿبزت زض افطاز حؿَز، ثب تَخِ ثِ هیعاى ٍ قست ٍ يؼف آى، 
گصاضز ٍ زض نَضت اؾتوطاض، اثطّبی هرتلفی اظ ذَز ثِ خبی هی
زض ًگطـ ٍ فىطِ فطز ٍ اًتمبل آى فىط ثِ ضفتبض ٍ ػول، هؼوَالً 
ضًدَضی، حؿبؾیت، پطذبقگطی ٍ پیبهسّبیی ّوچَى ضٍاى
-ّب، زؾتگبُط ایي حبلتافؿطزگی ثِ زًجبل زاضز، وِ تحت تأثی
-ّبی هرتلف ثسى فطز حؿَز ًیع تحت زچبض اذتالل هی
ثب تَخِ ثِ اّویت ایي هَيَع، اًؿبًی وِ . ثٌبثطایي، (1)قَز
شٌّف ثب ایي ثیوبضی زضگیط اؾت ثبیس ذَیف ضا زضهبى وٌس، 
ی اذاللی زض نَضت پیكطفت، ًِ تٌْب ثِ ذَز ظیطا ایي ضشیلِ
ضؾبًس، وِ هوىي اؾت هبًغ پیكطفت یه ذبًَازُ، فطز يطض هی
قبیس تب ظهبًی وِ  یی ثعضي قَز.اختوبع وَچه ٍ حتی خبهؼِ
آى  بزت زض ًگطـ ٍ شّي اًؿبى ٍخَز زاضز، گٌبّی ثطحؿ
ّبی ظثبًی ٍ هتطتت ًجبقس، ٍلی ٌّگبهی وِ حؿبزت السام
ّبیی ضا ثطای یمیي ظیبىگبّی ػولی ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس، ثِ
ون ؾالهت ضٍحی ٍ م حؿَز ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت ٍ ونقر
ثبض اًساظز. ّوچٌیي اثطّبی ظیبىضٍاًی اٍ ضا ثِ هربَطُ هی
فطزی، اختوبػی، هبزی ٍ هؼٌَی حؿس ٍ پیبهسّبی ؾَء آى، 
قَز. ّبی خؿوی ٍ ضٍاًی ثطای قرم حؿَز هیؾجت ثیوبضی
 :َاْسَوُء النَّاِس َعْیشا احلَُْسودُ »َجك فطهبیف اهیطالوؤهٌیي ػلی)ع( 
 .(7)«ثستطیي هطزم اظ ًظط ظًسگی، حؿَز اؾت
ّبی هبزی ٍ ّبی هؼٌَی حؿس اظ ظیبىاظ ؾَی زیگط، ظیبى
ق تط اؾت، چطاوِ حؿَز زض اػوبخؿوبًی آى ثِ هطاتت ثیف
ّب، یؼٌی ذساًٍس، هؼتطو اؾت. ثب ی ًؼوتشٌّف ثِ ثركٌسُ
تطیي ّسف زض ایي پػٍّف، ی ایي هؿبئل، هْنتَخِ ثِ ّوِ
ثطضؾی اثطّبی حؿبزت ثط ؾالهت ضٍاى، اظ زیسگبُ اؾالم ٍ 
ی قٌبؾی اؾت؛ ٍ ؾؼی قسُ ثِ ایي هَيَع ّن اظ خٌجِضٍاى
وبضایی فطز  قٌبؾی پطزاذتِ قَز، ظیطازیي ٍ ّن اظ هٌظط ضٍاى
زض ظًسگی فطزی ٍ زض اختوبع، هتًوي ؾالهت خؿوی اٍ اؾت 
وٌس خع ؾالهت ٍ ٍ ؾالهت خؿوی اٍ ضا چیعی تأهیي ًوی
 آضاهف ضٍاىِ ٍی.
 ٍاشُ ؼٌبظی حعذ
 بیتوٌ»یؼٌی اًس، حؿس قٌبؾبى زض هؼٌبی حؿس گفتِلغت
. (9)«َلت ظٍال ًؼوت اظ غیط»؛ ٍ یب  (8)«طظٍال ًؼوت اظ غی
ًَیؿس: ضاغت انفْبًی ثب تَخِّ ثِ وبضثطز لطآًی حؿس هی
توٌیّ ظٍال ًؼوِ هي هؿتحك لْب ٍ ضثوب وبى هغ شاله  الحؿسُ»
: حؿس آضظٍی ظٍال ًؼوت اظ وؿی اؾت وِ ؾؼی فی ظٍالْب
ؾعاٍاض زاقتي آى ًؼوت اؾت ٍ قرم حؿَز ػالٍُ ثط آضظٍی 
. (10)«وٌسللجی چِ ثؿب وَقف زض ظٍال آى ًؼوت هی
زضحمیمت، هؼٌبی حؿبزت، ّویي آضظٍی ًبثَزی ًؼوت 
زیگطاى اؾت؛ ذَاُ ایي ًؼوت ثِ حؿَز ثطؾس، ذَاُ ًطؾس. زض 
احلاِسُد الّذی یَ َتَمّنی »ثبضُ اظ پیبهجط اوطم)ل( ًمل قسُ اؾت: ایي
: حؿَز، وؿی اؾت وِ ِو َعن صاِحِبها و ِإن ََل یُرِدىا لَِنفِسوِ َزواَل النِّعمَ 
ًبثَزی ًؼوتی ضا اظ نبحت آى ذَاّبى اؾت، اگطچِ آى ًؼوت 
قَز وِ . اظ تؼطیف حؿس هؼلَم هی(11)«ضا ثطای ذَز ًرَاّس
-انل آى هطثٌَ ثِ زضٍى ًفؽ اًؿبى اؾت، پؽ ّط اًؿبًی ثی
تَاًس ثِ زضٍى ذَز هطاخؼِ وٌس ٍ آًىِ ذَز ضا فطیت زّس، هی
ثجیٌس آیب آضظٍی ظٍال ًؼوت ضا اظ فالى زٍؾت ٍ ضلیت زاضز یب 
تَاى زض ًِ. ثسیي ٍؾیلِ ثَز ٍ ًجَز ثیوبضی حؿبزت ضا هی
 زضٍى ذَیف هكرم وطز.
 تعریف حعبدت در علن اخالق 
تطیي حؿس، نفتی ثؿیبض ظقت اؾت وِ آزهی ضا ثِ پؿت
ضؾبًس، تب خبیی وِ قرم حؿَز تحول ی ضشالت هیهطحلِ
هٌسی زیگطاى ضا ًساضز. زاًكوٌساى اؾالهی قبزوبهی ٍ ثْطُ
-وطزُزاًٌس ٍ اظ آى ًْی حؿبزت ضا ثطای آزهی ثؿیبض هًط هی
-ّبی خجطاىاًس؛ ظیطا حؿبزت ثِ ضٍح ٍ ضٍاى اًؿبى يطثِ
وٌس ٍ تأثیطّبی هٌفی آى تب آذط ػوط، اًؿبى ًبپصیطی ٍاضز هی
وٌس، تب خبیی وِ ّبی ضٍحی ٍ ضٍاًی ّوطاُ هیضا ثب هكىل
ثبضُ زض لطآى وٌس. زض ایي  هٌحطفًیع ضا زیگطاى زٍؾت زاضز 
وطزى تبة ثطای هٌحطفوطین، حؿس، زؾتبٍیعی ثطای اّل و
َودَّ  »فطهبیس: هؤهٌبى للوساز قسُ اؾت؛ آًدبیی وِ ذساًٍس هی
ارًا َحَسدًا ِمْن ِعْنِد  َکثرٌي ِمْن أَْىِل اْلِکتاِب َلْو یَ ُردُّوَنُکْم ِمْن بَ ْعِد إمياِنُکْم ُکفَّ
َ ذَلُُم احلَْقُّ فَاْعُفوا َو اْصَفُحوا َحيتَّ یَْأِتَ اللَُّو بَِأْمرِِه أَنْ فُ  ِسِهْم ِمْن بَ ْعِد ما تَ بَ َّيَّ
ثؿیبضى اظ اّل وتبة پؽ اظ ایٌىِ  :ٍء َقدیرٌ ُکلِّ َشيْ    ِإنَّ اللََّو َعلي
حك ثطایكبى آقىبض قس، اظ ضٍى حؿسى وِ زض ٍخَزقبى ثَز 
ضا ثؼس اظ ایوبًتبى، وبفط گطزاًٌس. پؽ وطزًس وِ قوب  آضظٍ هى
ػفَ وٌیس ٍ زضگصضیس تب ذسا فطهبى ذَیف ضا ثیبٍضز؛ وِ ذسا ثط 
ٍخَز « غجُِ»زض همبثل حؿبزت،  .(12)«ّط وبضى تَاًب اؾت
ّبی هؤهٌبى اؾت ٍ اؾالم ًیع آى ضا ؾتَزُ ٍ زاضز وِ اظ نفت
؛ ظیطا ّن ثب حؿبزت هتفبٍت اؾت ٍ ثِ آى اهط وطزُ اؾت
ثیٌی  ی اهیس ثِ ذساًٍس ٍ ذَـوطاّت آى ضا ًساضز ٍ ّن ًكبًِ
ًِ تٌْب هصهَم ًیؿت، وِ پؿٌسیسُ ٍ « غجُِ»ثِ خْبى اؾت. 
گًَِ وِ زض حسیثی اظ اهبم ی تطلی ٍ پیكطفت اؾت. ّوبىهبیِ
ی الجحطیي)هبزُّزض هدوغ« َطیحی»ذَاًین وِ  نبزق)ع( هی
انَّ ادلؤمن یغبط و الُُیَسد و ادلنافُق َُیِسُد و »( آٍضزُ اؾت:حؿبزت
ٍضظز؛ ٍ  ذَضز ٍ حؿبزت ًوی : ّوبًب هؤهي غجُِ هیالیَغبط
 .(13)«ذَضز غجُِ ًویٍضظز ٍ  هٌبفك حؿبزت هی
 ؼٌبظیتعریف حعبدت در رٍاى
ّبیی اؾت وِ هَخت اذتالل زض حؿبزت، یىی اظ ّیدبى
قَز ٍ گبُ ؾالهتی ٍی ضا ثِ وبضوطز ػبزی فطز زض ظًسگی هی
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اغلت احؿبؼ ًبذكٌَزی یب اًساظز. حؿبزت ضا ذُط هی
ّب یب ثرت فطز زیگط، ّب، فًیلتضًدیسگی ًبقی اظ زاقتِ
ٍ  ؛ ٍ ًیع اؾویت(15). ثِ ًظط تؿط(14)اًستؼطیف وطزُ
ّبی پیسایف ٍ ثطٍظ حؿبزت ػجبضت اؾت اظ: ، ؾجت (16)وین
ََض ولی ی اختوبػیِ فطز ثب فطزی ثبالزؾت وِ ثِهمبیؿِ -1
هكبثِ اٍ ثبقس، ثِ اؾتثٌبی ٍیػگی ثبضظی وِ هَضز حؿبزت 
خَیی فطز حؿَز، وِ ثِ یهبّیت ثطتط -2ٍالغ قسُ اؾت؛ 
-ّب هیزلیل ٍاثؿتگی ثِ هحیٍ، زچبض تحطیه لَی احؿبؼ
ّبی زیگطاى ّبی چٌیي فطزی تحت الكؼبع زاقتِقَز. زاقتِ
قَز، ظیطا هؼیبضّبی لًبٍت آًبى گیطز ٍ زیسُ ًویلطاض هی
ّبی تط اظ آًىِ ثطآهسُ اظ اضظـ، ثیف«چِ ّؿتین»ًؿجت ثِ 
ّبی ذبضخی هحهَل همبیؿِظاز ثبقس، ثطًٍی ٍ زضٍى
 .(17)اؾت
 ظالهت رٍاى از دیذگبُ قرآى ٍ حذیث  
ٍ آى ضا   ظیبزی لبئل قسُاؾالم ثطای هؼطفت ًفؽ اضظـ 
-تطیي ػلن هؼطفی وطزُ اؾت. حًطت ػلی )ع( فطهَزُ ؾَزهٌس
: وؿی وِ ثِ وجط هي ظفط ثوؼطفِ الٌفؽًبلَ الفَظ اال»اًس: 
هؼطفت ًفؽ ضؾس، ثِ ضؾتگبضی ثعضي زؾت پیسا وطزُ 
قٌبذت ذسا ضا ثِ قٌبذت ًفؽ . حتی اؾالم (18)«اؾت
اًؿبى  ًفؽاؾت وِ اگط  زلیل ّویي ثِ؛ ٍ هطتجٍ زاًؿتِ
 ؾجتضؾس، وِ ثِ تٌْب اًؿبى ثِ ووبل ًویًِ ،ًكَزقٌبذتِ 
 ّالوت یثؿب زض ٍضَِ ِچ ،ّبی آىّب ٍ آؾیتآفت يكٌبذتً
اظ اؾطاض ضٍاى  ذساًٍسضاؾتی چِ وؿی ثْتط اظ ثِ .ذَاّس افتبز
: هی فطهبیس ثبضُلطآى وطین زض ایي اًؿبى آگبّی زاضز؟
ِمر َربی َو َما اُوْتیُتْم ِمَن اْلِعلِم ِإالَّ یْسَئُلُوَنک َعِن الرُّوح ُقِل الرُّوُح ِمْن اَ »
پطؾٌس، ثگَ ضٍح اظ ػبلن ٍ اظ فطهبى ضٍح اظ تَ هی یزضثبضُ :قَلیالً 
پطٍضزگبض هي اؾت ٍ ثِ قوب اظ زاًف، خع اًسوی زازُ ًكسُ 
 .. (19)«اؾت
بیس ػیي زض لطآى ًیبهسُ اؾت ٍ قی ؾالهت ضٍاى، ثٍِاغُ
آیِ  زض لطآى وطین زض زٍثبقس. « للت»تطیي ٍاغُ ثِ آى، ًعزیه
ه ی؛ قبضُ قسُ، وِ اػن اظ ؾالهت ضٍاى اؾت، اثِ للت ؾلین
 وِ )ع(، يوي زػبی اثطاّین ذلیل ،قؼطا یزض ؾَضُ هَضز
 ،قًَسهطا زض ضٍظی وِ هطزم ثطاًگیرتِ هی، ذساًٍسا»فطهَز: 
ٍظی وِ هبل ٍ فطظًس قطهٌسُ ٍ ضؾَا هىي، ض( )ضٍظ ضؾتبذیع
ثِ پیكگبُ ذسا  ثركٌس، هگط وؿی وِ ثب للت ؾلینؾَزی ًوی
ٍ اظ ». ٍ هَضز زیگط، زض ایي آیِ اقبضُ قسُ اؾت: (20)« آیس
الؿالم( اثطاّین ثَز)ثِ ذبَط آٍض( پیطٍاى اٍ)حًطت ًَح ػلیِ
 .(21)«ـ آهسٌّگبهی وِ ثب للت ؾلین ثِ پیكگبُ پطٍضزگبض
 ّبی ایجبد ٍ رؼذ حعبدتزهیٌِ
ّب، قطایٍ ذبل هحیُی ٍ هٌكبء حؿبزت ضا ثبیس زض هَلؼیّت
ٍیػُ زض ٍخَز اقربل خؿتدَ وطز؛ ّبی اختوبػی ٍ ثِضاثُِ
 ّبی ذبًَازگی اؾت.وِ یىی اظ ایي قطایٍ، ظهیٌِ
 ّبی خبًَادگیزهیٌِ
ؾبظی، ثطٍظ ٍ قسّت تطیي ًمف ضا زض ظهیٌِذبًَازُ، هْن
ّبی ضفتبضی ٍالسیي زض حؿبزت زض افطاز ثطػْسُ زاضز. ضٍـ
ضٍثطٍ قسى ثب ضذسازّبی ظًسگی ٍ چگًَگی هحیٍ ذبًَازُ، اظ 
ی نویوبًِ ثب فطظًساى، ًظط هْط ٍ هحجت ٍ ثطلطاضی ضاثُِ
تطیي اثطّب ضا زض ضٍحیِ ٍ قرهیت فطظًساى ًرؿتیي ٍ ثبزٍام
ّبی تطثیتی فطظًساى، اظ ًظط گصاضز. ّطگبُ تَنیِط خبی هیث
  ی ؾالهت ضٍاى ٍ ضقساضتجبٌ ٍالسیي ثب آًبى ضػبیت قَز، ظهیٌِ
قَز. زض نَضتی وِ هحیٍ  هی  فطاّن  فطظًساى  ثٌْدبضقرهیت 
ّبی ذبًَازُ ًبهٌبؾت ثبقس، وَزن هوىي اؾت ثِ اًَاع اذتالل
 َز.ضٍاًی، قرهیتی ٍ اذاللی هجتال ق
ّبی ثِ ٍخَز آهسى یىی اظ اًَاع زض ایي لؿوت ثِ ظهیٌِ
ضٍاًی، یؼٌی ضقس حؿبزت فطظًساى  –ّبی اذاللی ًبٌّدبضی
 زض ذبًَازُ، اقبضُ ذَاّین ًوَز.
 ّبی حعبدت در کَدکبىعلل ٍ اًگیسُ
ٍّوچكویِ یىی اظ فطظًساى ًؿجت ثِ زیگط ضلبثت ٍ چكن
 (22)«ت ّوكیطّبضلبث»ذَاّطاى ٍ ثطازضاىِ ذَز، وِ گبُ 
ّبی هؿبػس ٍ هْن ضقس حؿبزت قَز، یىی اظ ظهیًٌِبهیسُ هی
 زاًٌس.ًبپصیط هیزض وَزوبى اؾت ٍ ٍالسیي آى ضا اختٌبة
 آهیسبرخَردّبی تبعیض
س فطظًس زٍم ٍ تمؿین قسى تَخِّ ذبًَازُ ثیي گصقتِ اظ تَل
، حؿبزت ضا ثِ زًجبل «اهتیبظ ٍ تجؼیى»ََض ولی فطظًساى، ثِ
شی ضتجِ  ول»زاضز. زض حسیثی اظ اهبم ػلی)ع( آهسُ اؾت: 
ی قبیؿتِ، هَضز قرم زاضای اهتیبظ ٍ ضتجِ ّط: هحؿَز ؾٌیِ
-. گبّی پسضاى ٍ هبزضاى ثِ زلیل(23)« قَزحؿبزت ٍالغ هی
تط ّبی گًَبگَى، ثؼًی اظ فطظًساًكبى ضا اظ فطظًساى زیگط ثیف
وٌٌس؛ زض تطی هیزٍؾت زاضًس ٍ ثِ آًبى تَخِّ ٍ هحجّت ثیف
ًتیدِ، فطظًسی وِ اظ َطف یىی اظ ٍالسیي هحجّت ٍ هالَفت 
وٌس ٍ قبّس ضفتبضی غیطػبزالًِ اؾت، تطی زضیبفت هیون
-ٍضظز ٍ اظ ٍی هتٌفّط هیًؿجت ثِ فطظًس زیگط حؿبزت هی
 . (24)قَز
 احعبض هحرٍهیت
ی اضيب ًكسى یب هحطٍهیت ػجبضت اؾت اظ حبلتی وِ زض ًتیدِ
 - آیس؛ وِ ایي اضيب ًكسى هوىي اؾت ثِ ػبهلاحتیبج پسیس هی
 ّبی هحیُی ٍ یب زضًٍی ضثٍ زاقتِ ثبقس. هحطٍهیتِ ًبقی اظ
 ًبپصیط اؾت، ظیطا زض هحیٍ ّویكِّبی هحیُی اختٌبة ػبهل
ّبیقَز توبم ًیبظّب ٍ ذَاؾتِّبیی ّؿت وِ ؾجت هیػبهل
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. هحطٍهیت زضًٍی، اظ زضٍى ذَزِ فطز ثِ اًؿبى ثطآٍضزُ ًكَز
ی ًبتَاًی زض ثطآٍضزى ًیبظّب ٍ آیس، وِ زض ًتیدٍِخَز هی
 آیس. ّب پسیس هیذَاؾتِ
هحطٍم ٍ غیطهحطٍم تمؿین ی افطاز ضا ثِ زٍ گطٍُ تَاى ّوًِوی
-یی هحطٍم اؾت. ّیچ وؽ ًویوطز، ظیطا ّط فطزی تب اًساظُ
ذَاّس، ثِ زؾت ثیبٍضز. وَزن ًیع هبًٌس  تَاًس ّطچِ ضا وِ هی
قَز. ثٌبثطایي، ثبیس ثعضگؿبالى تب حسی زچبض هحطٍهیت هی
لسض قسیس ًكَز وِ ؾجت هطالت ثَز هحطٍهیت وَزن آى
ز اػتوبز ثِ ًفؽ زض اٍ قَز؛ چطاوِ ایدبز احؿبؼ حمبضت ٍ ًجَ
 . (25)قَزهحطٍهیت، اغلت هٌدط ثِ پطذبقگطی هی
 تَجِ ًکردى بِ اظتعذادّب ٍ تَاًبیی فرزًذاى
ّبی فطظًساى تَاًبیی تَخِ ثِ اؾتؼسازّب ٍثطذی اظ ٍالسیي ثی
تط ثبقٌس ٍ  ّب اظ زیگط وَزوبى هَفّكذَز، توبیل زاضًس وِ آى
ّبی هوتبظ ثِ زؾت آٍضًس. ایي تَلغ ٍ اًتظبض ّویكِ ضتجِ
ثطز. چٌیي ثیدبی ٍالسیي، اػتوبز ثِ ًفؽ فطظًس ضا اظ ثیي هی
قًَس ٍ زچبض وَزوبًی زض تحهیل ثب قىؿت هَاخِ هی
 گطزًس. اظ خولِ حؿبزت هی ّبی ػبَفی ظیبزی،هكىل
ثب تَخِّ ثِ اّویّت هَيَع، الظم اؾت زض ایي لؿوت، هَيَع 
قٌبؾی ًیع هَضز ثطضؾی لطاض گیطز. زض ایٌدب حؿبزت زض ضٍاى
قَز ٍ آى، ایٌىِ آیب حؿبزت، ًبٌّدبضی ؾئَالی هُطح هی
تَاى ضفتبضی یب ثیوبضی ضٍاًی اؾت؟ زض پبؾد ثِ ایي پطؾف هی
قٌبؾبى اظ حؿبزت زض هطاتت اٍلیِ، ضٍاى گفت، اگط هٌظَض
خَیی ثبقس وِ زض َجیؼت ّط اًؿبًی ٍخَز ّوبى حؽّ ضلبثت
ّبی اًؿبًی اؾت وِ تطیي ّیدبىزاضز، ایي حؽ، یىی اظ قبیغ
قَز؛ ٍ اگط ّبی ثیي افطاز هطثٌَ هیََض هؿتمین ثِ ضاثُِثِ
خَیی ًساقتِ ثبقس، زض تؼْس ذَز ًؿجت ثِ فطزی حؽّ ضلبثت
ََض ػوسُ، ی ثب زیگطاى زچبض ووجَز ذَاّس ثَز. ثِاثُِض
حؿبزت ضیكِ زض ووجَز ػعت ًفؽ ٍ اػتوبز ثِ ذَز زاضز ٍ زض 
ّبی هرتلف، ثط حؿت ایٌىِ هیعاى ٍ ؾُح ًتیدِ، زض زضخِ
لسض ثبقس، ثط ضٍی افطاز تأثیط ػعت ًفؽ ٍ اَویٌبى فطز چِ
ّبی ّیدبىَلجی ًیع هبًٌس ثؿیبضی اظ گصاضز. حؽّ ضلبثتهی
زیگط، زض نَضت افعایف هیعاى قستِ آى، قطٍع ثِ هٌحطف 
گیطز ٍ ثِ ی هرطة ثِ ذَز هیوٌس ٍ خٌجِوطزى فىط فطز هی
قَز. ایي ًَع حؿبزت، غیطػبزی یب ًبٌّدبض حؿبزت تجسیل هی
 (26)ًبهٌسپعقىبى آى ضا حؿبزت ثیوبضگًَِ هیاؾت ٍ ضٍاى
ّبی تربیتی حعبدت از بهلّبی تربیتی حعبدت )عریؽِ
 ؼٌبظبى(:دیذگبُ رٍاى
 احعبض حقبرت
ی فطز هجٌی ثط ایي احؿبؼ، اظ احؿبؼ آگبّبًِ یب ًبآگبّبًِ
ی آى زض وَزوی ٍ قَز؛ ٍ ضیكِ زض اًدبم اهَض ًبقی هیًبتَاًی 
اًؼىبؼ آى زض ثعضگؿبلی اؾت. آزلط، یىی اظ ضٍاًىبٍاى هؼطٍف 
زضانل هجتٌی ثط احؿبؼ  غطة، هؼتمس اؾت وِ فؼبلیت اًؿبى
ی ایي احؿبؼ اظ زٍضاى وَزوی قىل حمبضت اؾت ٍ ضیكِ
یبفتِ اؾت. ثسیي تطتیت وِ وَزن احؿبؼ ًبتَاًی ٍ يؼف 
وٌس ٍ ثِ افطاز ثعضگؿبل اتىّب زاضز. ایي احؿبؼ تب هطاحل  هی
ضقس ثب وَزن ّوطاُ اؾت ٍ ّویي احؿبؼ حمبضت، قرهیت 
زّس. چٌیي احؿبؼ  ّبی هرتلف خْت هی ٍی ضا زض ظهیٌِ
ِ ثب خَیی زض ثُؼسّبی هرتلفی و حمبضتی، فطز ضا ثِ ؾیُطُ
زاضز تب ثِ ایي تطتیت،  هیآیس، ٍا اٍيبع ٍی خَض زض هی
خَیی ضا خبیگعیي احؿبؼ حمبضت وٌس؛ وِ زض حبلت  ؾیُطُ
گبُ قَز. آىی حمبضت تجسیل هیًبوبهی، ایي احؿبؼ ثِ ػمسُ
قَز ٍ بی ضٍاًی ٍ ػهجی هیّیی اظ اذتالل ؾجت پیسایف پبضُ
ٍالغ پؿت، قطٍض ٍ هرلّ ًظن خبهؼِ اًؿبى ضا ثِ هَخَزی ثِ
ًوبیس. ثٌبثطایي، احؿبؼ حمبضت ٍ وْتطی، هوىي  تجسیل هی
ّبی اًؿبى ی تىبهل فطز ثبقس، ظیطا توبهی فؼبلیتاؾت ظهیٌِ
هجتٌی ثط ایي احؿبؼ اؾت. اهب زض نَضت قىؿت ٍ ًبوبهی، 
ی قَز، وِ ػمسُی حمبضت هیػمسُ ایي احؿبؼ تجسیل ثِ
ّبی ضٍاًی اؾت، اظ خولِ حمبضت، ذَز هٌكأ ثؿیبضی اظ اذتالل
حؿبزت، ذَزًوبیی، ضیبوبضی، تْوت، غیجت، زضٍؽ ٍ اؾتْعا. 
ّبی  خَیی ی حمبضت ّوچٌیي ؾجت ضٍ آٍضزى ثِ وبمػمسُ
هَلت هبًٌس اػتیبز ثِ هَاز الىلی، ثعّىبضی ٍ ؾطاًدبم 
 .(27)قَز ذَزوكی، هی
 ضعف اعتوبد بِ ًفط ٍ ًذاؼتي اهٌیت
ی حؿبزت، يؼف اػتوبز ثِ ًفؽ قٌبؾبى، ضیكِاظ زیسگبُ ضٍاى
قٌبذتی، افطازی وِ اػتوبز ثِ ّبی ضٍاىاؾت؛ یؼٌی ثِ زلیل
ًفؽ پبییٌی زاضًس ٍ َّیت ذَز ضا اظ زضٍى ذَیف زضیبفت 
تط وٌٌس ٍ ًیبظهٌس ٍ ٍاثؿتِ ثِ تأییس زیگطاى ّؿتٌس، ثیف ًوی
وٌٌس. زض ٍالغ، افطاز حؿَز ثِ زًجبل يؼف اػتوبز حؿبزت هی
ساقتي احؿبؼ اهٌیت، زض قطایُی ّؿتٌس وِ ثِ ثِ ًفؽ ٍ ً
ظًٌس. ایي افطاز ّوچٌیي ؾؼی  ّبی ًبؾبلن زؾت هی ضلبثت
ی وؿبًی وِ زض ؾُح ثبالتطی اظ وٌٌس ثب ذطاة وطزى چْطُ هی
آًبى ّؿتٌس )زض ٍالغ ثب وبؾتي اضظـ آًبى زض ًظط زیگطاى(، 
ف ذَز ضا ثبالتط ٍ ثْتط خلَُ زٌّس. چٌیي افطازی ثِ خبی وَق
ثطای ضؾیسى ثِ ؾُح ثبالتط، ثب پبییي وكیسى افطاز ثبالتط اظ 
ذَز، ؾؼی زاضًس ثب آًبى زض یه ضزیف لطاض ثگیطًس. الجتِ ایي 
گیطز ٍ ثؿیبض  تالـ ًبؾبلن، اًطغی ظیبزی اظ افطاز حؿَز هی
 زّس. آظاضقبى هی
ّبیی وِ ثیي فطظًساى ذَز تجؼیى لبئل  فطظًساى ذبًَازُ
پصیطی حبز وٌٌس، ثِ آؾیت ضٍی هی بض ظیبزُقًَس ٍ زض ایي و هی
ضؾٌس. آًبى حبلتی  قًَس ٍ ثِ حؿبزت ثسذین هیزچبض هی
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هٌس ّؿتٌس آًچِ  گیطًس ٍ ػاللِ خَیبًِ هیوٌٌسُ ٍ تالفی خجطاى
ضا زیگطی زاضز، اظ اٍ ثگیطًس ٍ اٍ ضا اظ زاقتي آى چیع یب 
َضز ّب ثِ ػلّت ه ّب اغلت حؿبزتهَلؼیت هحطٍم وٌٌس. زض ثچِ
-تَخِّ لطاض گطفتي اظ ؾَی ٍالسیي ثَزُ ٍ زض ثعضگؿبالى، ضیكِ
 .(26)ی آى، ّوبًب ًساقتي اػتوبز ثِ ًفؽ اؾت
ّبی تربیت، پیؽگیری ٍ درهبى حعبدت در رٍغ
 کَدکبى
قَز. تطثیت اذاللی  تطثیت اذاللی اظ ّوبى وَزوی آغبظ هی
ایي اؾت ی تطثیت اذاللی ّبی گًَبگًَی زاضز. یه خٌجِ خٌجِ
ی وِ فطز ثتَاًس ذَة ٍ ثسِ افؼبل ضا تكریم زّس. خٌجِ
ّب ضا ثِ وبض ثٌسز ٍ  زیگطـ ایي اؾت وِ فطز ثتَاًس ایي آهَظُ
ی شّي ذَیف ؾبظز. ثطای ضقس فطظًساى زض ایي ّب ضا هلىِآى
خْت، ٍالسیي ثبیس ثب ضفتبض ٍ وطزاض ذَز، فطظًساى ضا ثب اذالق 
َّ حبون ثط ذبًِ، خَّی هؼٌَی ٍ پؿٌسیسُ آقٌب ؾبظًس. اگط خ
ّبی اذاللی ضا زض ٍخَز وَزن پطٍضـ  اذاللی ثبقس، ظهیٌِ
ّبی اذاللی زض ًْبز وَزن فُطی ّؿتٌس ٍ اٍ زّس. اضظـ هی
ّب آقٌب اؾت، اهّب ایي ظهیٌِ ًیبظ ّب ٍ ثسیََض فُطی ثب ذَثیثِ
ثِ پطٍضـ زاضز. زض نَضتی وِ هحیٍ ثطای قىَفبیی 
ّبی اذاللی ًیع زض ی آهبزُ ثبقس، اضظـاؾتؼسازّبی فُط
وَزن ضقس ذَاّس وطز. اگط هحیٍ ذبًَازُ پط اظ نویویّت ٍ 
ّب ثب هالیوت ٍ هساضا حل هْط ٍ هحجت ثبقس ٍ هؿبئل ٍ هكىل
ََض َجیؼی اظ ذبًَازُ قَز، وَزوبى ًیع ّویي ضٍـ ضا ثِ
ثطًس. ثطای  آهَظًس ٍ زض ظًسگی ػولی ذَز آى ضا ثِ وبض هی هی
ًَِ، اگط زض ذبًِ، پكت ؾط زیگطاى ثسگَیی قَز، چگًَِ ًو
ضٍز وِ ایي نفت ظقت زض وَزوبى ثِ ٍخَز ًیبیس؟  اًتظبض هی
ذَاّین تطثیت اذاللی وَزوبى ضا خسّی  ثٌبثطایي، اگط هی
ثگیطین، ثبیس تطثیت ذَز ضا خسّی ثگیطین ٍ ّوَاضُ ثِ یبز 
. (28)َزق زاقتِ ثبقین وِ وبض تطثیت اظ ذَز هطثی آغبظ هی
تط تطزیس آهَظـ ػولی ٍ تأثیطپصیطی وَزوبى اظ هبزض، ثیف ثی
لسض وِ اذالق هبزض زض آى» اؾت؛ ثِ تؼجیط اهبم ذویٌی)ضُ(؛
قَز، اظ  ی وَچه ًَضؼ تأثیط زاضز ٍ ثِ اٍ هٌتمل هیثچِ
. وَزن ٍلتی زض زاهي هبزض اؾت (29)« زیگطاى ػولی ًیؿت
ثیٌس هبزض اذالق ذَـ، اػوبل نحیح ٍ  گفتبض ذَـ  ٍ هی
)وِ ایي اػوبل ٍ گفتبضـ ثِ تملیس اظ هبزضخب  زاضز، اظ ّوبى
)وِ اظ سّب ثبالتط اؾت( ٍ ثِ تعضیك هبزضی تملیتملیس اظ ّوِ
. زض ًتیدِ، (30)قَز ّب هؤثطتط اؾت(، تطثیت هی ی تعضیكّوِ
زض تطثیت اذاللی ثِ ضٍـ ػولی، وَزن ثیف اظ آى وِ 
ّبی اذاللی، ٍیػُ زض هؿئلِثیٌس؛ ظیطا وَزن ثِ ثكٌَز، هی
ّبیی وِ  ذبًَازُوٌس.  ثیف اظ گَـ، اظ چكن ذَز اؾتفبزُ هی
ٍ هؼٌَی فطظًساى ذَز اضظـ چٌساًی ثطای پطٍضـ اذاللی 
ی ذَز ًؿجت ثِ تطیي ٍظیفِ لبئل ًیؿتٌس، اظ اؾبؾی
ّبی تطثیتی زض ثؿیبضی اظ هكىل .وٌٌس فطظًساًكبى غفلت هی
-قَز وِ پسض ٍ هبزض زض ؾبل ؾٌیي ثعضگؿبلی، اظ ایٌدب آغبظ هی
گصاضًس ٍ حَنلِ  لت ًویّبی ذطزؾبلی ثطای فطظًساى ذَز ٍ
ضٍ ثب ثعضي قسى فطظًساى ٍ زضًٍی زٌّس. اظ ایي ثِ ذطج ًوی
ّبی ظقت ٍ ًبپؿٌسی چَى حؿبزت ٍ ... زض آًبى،  قسى ػبزت
 .(31)قًَس ٍالسیي زض تطثیت اذاللی آًبى زچبض هكىل هی
بْتریي کبرّب برای جلَگیری ٍ درهبى حعبدت در 
 کَدکبى:
 )تىطین وَزن(احتطام ٍ هحجّت ثِ وَزن ذطزؾبل -
پسضاى ٍ هبزضاى اظ ًظط زیٌی ٍ ػولی هَظفٌس زض ضاُ احتطام ثِ 
اؾتفبزُ ّب ی فطنتوَزوبى ٍ احیبی قرهیّت آًبى اظ ّوِ
وٌٌس ٍ اظ ػولی وِ هؿتمین ٍ یب غیطهؿتمین هَخت تحمیط ٍ 
ّبی زٍضاى  تَّیي فطظًساى اؾت اختٌبة ًوبیٌس؛ ظیطا اّبًت
قىٌس ٍ اٍ ضا  وَزوی، قرهیّت ٍ اؾتمالل َفل ضا زض ّن هی
وٌس. گبّی ایي حبلت ضٍاًی تب پبیبى  ی حمبضت هیزچبض ػمسُ
غ فطز ضا اظ نطاٌ هؿتمین هبًس ٍ زض ثؼًی هَال ظًسگی ثبلی هی
وٌس ٍ زض ػول اٍ ضا ثِ وبضّبی ًبپؿٌسی هبًٌس هٌحطف هی
زاضز. وَزوی وِ زض پطتَ هحجّت پسض ٍ هبزض زض  حؿبزت ٍا هی
وٌس، زض قرهیت ذَز ووجَزی  هحیٍ آضام ذبًِ ضقس هی
ثیٌی ٍ  ّبی ذَزون احؿبؼ ًرَاّس وطز ٍ زض ًتیدِ ثِ ثیوبضی
ی پسض ٍ هبزض اؾت وِ ٍظیفِقَز، پؽ  حؿبزت زچبض ًوی
هحیٍ ذبًِ ضا ؾطقبض اظ هحجّت ٍ ػبَفِ وٌٌس تب وَزن ثتَاًس 
ثِ زضؾتی زض آى ضقس وٌس ٍ اظ ذُطّبی ًبقی اظ ووجَز 
قَز  هحجّت زض اهبى ثوبًس. ّوچٌیي هحجّت زض ذبًِ هَخت هی
وِ فطظًساى ثب هحجّت ذَ ثگیطًس ٍ ثِ زیگطاى ًیع هحجّت وٌٌس 
حؿبزت ضا تطن وٌٌس. وَزوی وِ اظ هحجّت تَظی ٍ ٍ ویٌِ
اقجبع قسُ ثبقس، ضٍاًی قبز ٍ زلی ثب ًكبٌ زاضز. اٍ اًؿبًی 
زٍؾت ی ضٍحی ًساضز ٍ ذیطذَاُ ٍ اًؿبىَجیؼی اؾت ٍ ػمسُ
 .(32)آیس ثبض هی
 ضفتبض ػبزالًِ ثب وَزوبى ٍ تجؼیى لبئل ًكسى ثیي آًبى -
 زضؾتزض ضاُ پطٍضـ  وَزوبىاٍلیبى  ّبی هْنِیىى اظ ٍظیف 
پسضاى ٍ . ؾتبى احفظ ػسل ٍ تَاظى ثیي آً بى،آًقرهیت 
الظم اؾت زض َطظ ضفتبض ٍ ویفیت  ،هبزضاًى وِ چٌس فطظًس زاضًس
ط وَزوبى ذَز گیزت هیقر حفظ، احتطام ًؿجت ثِ ّط وَزن
ََض هؿبٍى ضفتبض ٍ ثب ّوِ ػبزالًِ ٍ ثِضػبیت وٌٌس  ًیع ضا
اعدلوا بَّي اوالدكم كما حتبون »: فطهبیٌس)ل( هیهجط اوطم. پیبٌٌسو
-ثیي فطظًساى ذَز ثِ ػسالت ضفتبض ًوبییس، ّوبى: ان یعدلوا بینكم
ػسل ٍ زاز ِ ََض وِ هبیلیس فطظًساى قوب ٍ هطزم ثیي قوب ث
پسضاى ٍ هبزضاًى وِ زض اػوبل ػاللِ ٍ . (33)«وٌٌسضفتبض 
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ٍ  وٌٌس ػسل ٍ تؿبٍى ضا ًوى ضػبیتت ًؿجت ثِ فطظًساى هحجّ
زٌّس، تطخیح هى زیگط فطظًساىى ذَز ضا ثط فطظًساظ یىى ا
-هی اّبًت زیگط فطظًس)یب فطظًساى( ذَز ثِ قرهیتِ زضانل
ثب ضفتبض ًبزضؾت ذَز  ،پسضاى ٍ هبزضاى چٌیيایي وٌٌس.
 فْوبًٌس وِ تٌْب ثطازضهى ذَیف وَزوبىِ زیگط غیطهؿتمین ثِ
ایي ّوِ احتطام ٍ هحجت اؾت ٍ زض  یقبیؿتِ، قوب یب ذَاّط
ػبزالًِ ًبتطزیس ایي ضفتبض یثآى ٍخَز ًساضز.  قوب قبیؿتگىِ
تطیي آى، حؿبزت ز، وِ هْنًبهُلَثى زض ثطزاض ّبیًِتید
 یىسیگط اؾت.فطظًساى ثِ 
ی گًَِ وِ اقبضُ قس، ثْتطیي ضاُ اظ ثیي ثطزى ظهیٌِّوبى
فطظًساى ٍ تَخِ  حؿبزت زض وَزوبى، ثِ وبضگیطی ػسالت ثیي
ی آًبى اؾت تب اذتالفی ثیي آًبى پیف ٍ هحجّت زض حك ّوِ
ْنَصافُ »فطهبیٌس:  ًیبیس. حًطت ػلی )ع( هی یَ ْرَفُع اخلِْاَلَف َو  اإْلِ
ثطز ٍ  ّب ضا اظ ثیي هی: اًهبف ٍ ػسالت، اذتالفیُوِجُب ااِلْئِتاَلف
 ..(34)« آٍضز ّوسلی هی
وبى ثطای افعایف ّبی وَز تَخِّ ثِ اؾتؼسازّب ٍ تَاًبیی -
 اػتوبز ثِ ًفؽ زض ایكبى ٍ خلَگیطی اظ حؿبزت زض آًبى
ٍالسیي ثبیس ثطای ّط یه اظ فطظًساى ذَز، هبًٌس فطزی    
هؿتمل ضفتبض وٌٌس ٍ ثِ قرهیت آًبى تَخِ وبفی زاقتِ 
ی آًبى ضا تكَیك وٌٌس ٍ ضفتبض ثبقٌس؛ اػوبل ذَة ٍ پؿٌسیسُ
ح وٌٌس ٍ زض نَضت لعٍم، ّبی ثس ٍ ًبپؿٌسقبى ضا انالٍ ػبزت
ّبیی ضا ثِ آًبى هحَل وٌٌس. ثطذَضزاضی اظ حؽّ ٍظیفِ
ٍیػُ ثطای وَزوبًی ، ثِ«اػتوبز ثِ ًفؽ»ٍ « ذَزاضظقوٌسی»
تطی ثطذَضزاض ّؿتٌس، اظ ّبی اختوبػی ون وِ اظ هْبضت
ّبی پیكطفت ٍ قىَفبیی اؾتؼسازّب ٍ هؤثطتطیي ػبهل
 آیس. قوبض هیّب ثِ ذاللیت
ووه ثِ وَزن حؿَز، ایدبز اػتوبز ثِ ًفؽ، ثْتطیي ضاُ ثطای 
حل اؾت. ثطای ایي هٌظَض، الظم اؾت وَزن زض حسّ هؼمَل اظ 
التفبت ٍالسیي ثطذَضزاض ثبقس. افعٍى ثط ایي، ایدبز اهىبًبت، 
اًسٍظی ٍ فطاّن ؾبذتي قطایٍ ثِ ًحَی وِ وَزن زض  تدطثِ
الجتِ ّب هَفك قَز، ضاُ حلی اؾبؾی اؾت.  ایي تدطثِ
ثعضگؿبالى ثبیس قبزی ذَز ضا اظ ایي تَفیك ًكبى زٌّس؛ ظیطا 
زاقتٌی ذَاّس زیس ٍ ثِ زض ایي نَضت، وَزن ذَز ضا زٍؾت
قَز وِ ًبتَاى ًیؿت ٍ اضظـ ذَز پی ذَاّس ثطز ٍ هتمبػس هی




-خَیی ٍ ضلبثتّبی حؿبزت، حؽّ ووبلیىی اظ ؾطچكوِ
اًؿبًی ًْبزُ اؾت. َلجی اؾت، وِ ذساًٍس زض يویط ّط 
ثبض ٍ هٌفی ایي ثْتطیي زضهبى ثطای خلَگیطی اظ اثطّبی ظیبى
حؽ، فطاذَاًسى افطاز ثِ غجُِ ٍ ضلبثت ؾبلن اؾت. ظیطا اًؿبى 
زض غجُِ، ثط ذالف حؿبزت، توٌبی ظٍال ًؼوت اظ زیگطاى ضا 
ذَاّس. ًساضز؛ ثلىِ تٌْب هثل آى ًؼوت ضا ثطای ذَیف ًیع هی
ّبی هؤهٌبى زاًؿتِ ٍ آى ضا غجُِ ضا اظ نفت ضٍ، اؾالماظ ایي
)ع( زض وٌبض ًْی اظ ؛ ٍ زض ّوبى خْت اهبهبى (36)ؾتَزُ اؾت
فطهبیٌس: )ع( هیاًس. اهبم نبزقحؿبزت، اهط ثِ غجُِ وطزُ
ّبی . ثیوبضی(13)«ٍضظز، ًِ حؿبزتّوبًب هؤهي غجُِ هی»
ضٍحی ٍ اذاللی هبًٌس حؿبزت، فكبضّبی ضٍاًی ثط اًؿبى ٍاضز 
ؾبظز. هی آٍضوٌس ٍ گبّی ظًسگی ضا ثطای فطز تلد ٍ ضًحهی
يطضّبی حؿبزت، ّن ضٍحی اؾت ٍ ّن خؿوی. قرم 
ّبیی وِ هحؿَز تَاًس ثِ ًؼوتثیٌس وِ ًویحؿَز چَى هی
ّب ضا اظ زؾت اٍ ذبضج وٌس وٌس آى ًؼوتزاضز ثطؾس، ؾؼی هی
ّب ضا ًساقتِ یی ثعًس وِ تَاى اؾتفبزُ اظ آى ًؼوتٍ یب يطثِ
ٍ ذلك ٍ ذَی ّبی ضٍاًی ثبقس. زض ًتیدِ، حؿبزت ثط حبلت
وٌس. گصاضز ٍ اٍ ضا زچبض غوگیٌی ٍ افؿطزگی هیفطز تأثیط هی
ی ظًسگی تطیي ٍ تأثیطگصاضتطیي هطحلِاظ آًدب وِ وَزوی، هْن
ضٍ، پسضاى ٍ هبزضاى ٍ ًیع هتَلیبى اهط ّط اًؿبًی اؾت، اظ ایي
ّب ضا تطیي گبمتَاًٌس  هْنآهَظـ، زض ایي زٍضاى اؾت وِ هی
ّبیی ّوچَى حؿبزت، ثطزاضًس. پسضاى اظ ضشیلِثطای پیكگیطی 
تَاًٌس ثب ضفتبض ٍ وطزاض ذَز فطظًساى ضا ثب اذالق ٍ هبزضاى هی
ّب ٍ اذالق ثس زٍض وٌٌس. ثسیي پؿٌسیسُ آقٌب ؾبظًس ٍ اظ نفت
تَاًٌس ثبیس ذبًِ ٍ ذبًَازُ ضا گطم ٍ هٌظَض تب آًدب وِ هی
ِ زاضًس تب نویوی ٍ ثِ زٍض اظ ّط هحطٍهیت ٍ ايُطاثی ًگ
ّبی فطظًساى زض اهٌیت ٍ ثب ذیبلی آؾَزُ ٍ ثِ زٍض اظ زغسغِ
شٌّی ضقس وٌٌس. ّوچٌیي ٍالسیي ثبیس ّوَاضُ یبض ٍ یبٍض 
تط اظ فطظًساى ثبقٌس ٍ آًبى ضا تٌْب ًگصاضًس ٍ اظ آًبى ثیف
ّبیكبى اًتظبض ًساقتِ ثبقٌس. پسض ٍ هبزض ثبیس ثِ تَاًبیی
ِ وٌٌس ٍ زض قىَفب وطزىِ آى اؾتؼسازّبی فطظًساًكبى تَخ
اؾتؼسازّب ثِ آًبى ووه وٌٌس. ٍالسى ّوچٌیي ًجبیس ثیي 
گبُ ػسالتی ضٍا زاضًس ٍ ًجبیس ّیچفطظًساى ذَز تجؼیى ٍ ثی
گًَِ قس، ثب یبضی ثىكٌس. اگط ایي هَلؼیت زیگطاى ضا ثِ ضخ آًبى
ّبی ضٍحی ٍ ضٍاًی، هبًٌس ثیوبضی حؿبزت، ذساًٍس هكىل
قٌبؾس ٍ آهس ٍ ّط وؽ حسّ ٍ هطظ ذَز ضا هیپیف ًرَاّس 
ّبیی وِ زض زؾت زیگطاى اؾت، زاقتی ثِ ًؼوتّیچ چكن
 ًرَاّس زاقت.
هطثیبى ًیع ثب آهَظـ ٍ ایدبز احؿبؼ نالحیت زض وَزوبى ٍ 
ّبی آًبى ٍ تمَیت ػعت ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ زض ضقس قبیؿتگی
ّبی هْوی ضا زض خْت زٍضی وَزوبى تَاًٌس گبمهی وَزوبى،
 اظ حؿبزت ثطزاضًس. ّوچٌیي تَخِ هطثیبى زض والؼ زضؼ ثِ
تَاًس زض خلَگیطی اظ ایدبز حؿبزت ثیيّبی شیل هیًىتِ
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فطاگیطاى ووه وٌس: ضػبیت ػسالت زض والؼ زضؼ؛ تَخِ ثِ 
ضػبیت ًظن ٍ اًًجبٌ زض والؼ، ثطای ؛ ّبی وَزنیتَاًوٌس
-آهَظاى؛ ثْب زازى ثِ اًسیكِ ٍ احؿبؼتط زاًفیبزگیطی ثیف
ّبی زاًف آهَظاى، ثطای ثبال ثطزى اػتوبز ثِ ًفؽ آًبى؛ ضػبیت 
قأى ٍ هٌعلت وَزوبى ٍ احتطام ثِ آًبى زض والؼ زضؼ؛ 
 آهَظاى؛ تَخِ ثِّبی زاًفّب ٍ هْبضتقٌبذت قبیؿتگی
فطزیت ٍ ؾُح قٌبذتی هتفبٍت زاًف آهَظاى؛ ٍ همبیؿِ 
 ًىطزى آًبى ثب یىسیگط. 
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